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KONTRIBUSI PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PROSES PEMBELAJARAN DAN 
PELAYANAN INSTITUSI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA DAN DAMPAKNYA 
PADA UNJUK KERJA MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU 
PENDIDIKAN UMS TAHUN 2013 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi persepsi 
mahasiswa tentang proses pembelajaran dan pelayanan institusi terhadap 
kepuasan mahsiswa. Untuk mengetahui kontribusi kepuasan mahasiswa, 
persepsi mahasiswa tentang proses pembelajaran dan pelayanan institusi 
terhadap unjuk kerja mahsiswa secara tidak langsung melalui kepuasan 
mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan mengambil sampel di 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS. Populasi penelitian sebanyak 1821 
mahasiswa dan sampel yang diambil sebanyak 235 mahasiswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner/angket. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis jalur (analisis Path). Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa ada kontribusi persepsi mahasiswa tentang proses 
pembelajaran dan pelayanan institusi terhadap kepuasan mahasiswa di Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS tahun 2013. Ada kontribusi kepuasan 
mahasiswa terhadap unjuk kerja mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan UMS tahun 2013. Berdasarkan anailsis terakhir menunjukkan bahwa 
adanya kontribusi persepsi mahasiswa tentang proses pembelajaran dan 
pelayanan institusi terhadap unjuk kerja mahasiswa yang dinyatakan memiliki 
hubungan langsung tanpa melalui kepuasan siswa, hal tersebut terbukti 
berdasarkan hasil analisis yang menyatakan bahwa hubungan persepsi 
mahasiswa tentang proses pembelajaran dan pelayanan institusi dengan unjuk 
kerja mahasiswa dinyatakan memiliki hubungan secara langsung tanpa melalui 
kepuasan mahasiswa. 
 






STUDENT PERCEPTION OF THE CONTRIBUTION ABOUT THE LEARNING PROCESS 
SERVICE INSTITUTIONS AGAINST STUDENT SATISFACTION AND ITS IMPACT ON 
STUDENT PERFORMANCE OF TEACHER TRAINING AND EDUCATIONAL SCIENCE 
UMS 2013 
 
The purpose of this research is to know the contribution of perception of 
students about the learning process and service institutions against student 
satisfaction, to know the contribution of student satisfaction, the perceptions of 
student about the learning process and service institutions against student 
performance indirectly student satisfaction. Type of this research is quantitative, 
by taking samples at the FKIP of UMS. Population studies as much as 1821 
students and samples taken as much as 235 students. Data collection techniques 
using questionnaires. Data analysis technique used is the Path Analysis. The 
result obtained show that there is contribution to the perception of the students 
about the satisfaction. There is a contribution to the satisfaction performance of 
student. Based on the analysis of the last shows that there contribution to the 
perception of the students about the learning process and service institutions 
against student performance is stated to have relationship directly without going 
through the satisfaction of students, it is proven based on the results of the 
analysis suggests that the relationship of the students' perceptions of the 
learning process and service institutions with student performance otherwise has 
no direct relationship through student satisfaction. 
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